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 Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta mempunyai gedung  di Jalan 
Abdul Rachman Saleh No. 51 Surakarta, Jawa Tengah yang bergerak pada bidang 
siaran radio, yang belakangan ini memiliki banyak pesaing dalam bidang promosi di 
kalangan pemancar siaran radio. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Bauran 
Promosi pada Radio Republik Indonesia Surakarta, tujuan lain yang ingin di capai 
adalah untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan bauran. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan wawancara dengan karyawan pada Radio RRI Surakarta dan 
mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada 
penelitian ini begitu juga dengan metode observasi di lapangan selama satu bulan 
magang kerja pada Radio RRI Surakarta yang mana penerapan bauran promosi yang 
telah dilaksanakan pada Radio RRI Surakarta ini sudah baik di dalam persaingan, 
dengan cara melalui event pagelaran pentas seni wayang orang, lomba handycraft, 
info perjalanan mudik lebaran dan even Bintang Radio yang bertempat di gedung 
LPP Radio Republik Indonesia Surakarta, Jawa Tengah. 
 Hasil Penelitian ini telah menunjukan bahwa Radio RRI Surakarta telah 
menerapkan bauran promosi dengan cukup baik melalui event pagelaran pentas seni 
wayang orang, lomba produksi handycraft, info perjalanan mudik lebaran dan even 
Bintang Radio. 
 Saran yang diberikan adalah supaya Radio RRI Surakarta tetap konsisten 
dengan acara-acara budaya menarik yang di laksanakan. 
 
 







THE APPLICATION OF PROMOTION MIX IN INDONESIAN REPUBLIC 






Indonesian Republic Radio (RRI) of Surakarta is located in Abdul Rachman 
Saleh Street No.51 of Surakarta, Central Java, operating in radio broadcasting area, 
recently faced with many competitors in promotion area in the term of radio 
broadcasting transmitter.  
The objectives of research were to find out the Application of Promotion Mix 
in Indonesian Republic Radio (RRI) of Surakarta and to find out the strength and the 
weakness of promotion mix application.  
This study employed a descriptive method. The techniques of collecting data 
used were interview with the employees of Indonesian Republic Radio (RRI) of 
Surakarta and observation during work apprenticeship in RRI of Surakarta to obtain 
satisfactory result consistent with the research’s requirement in which the application 
of promotion mix conducted in RRI Surakarta had been good in the term of 
competition, by means of holding wayang orang art performance, handicraft 
competition, information on mudik lebaran travel, and Bintang Radio event located 
in LPP Building of Indonesian Republic Radio (RRI) of Surakarta, Central Java.  
The result of research showed that RRI Surakarta had applied a sufficiently 
good promotion mix through wayang orang art performance, handicraft competition, 
information on mudik lebaran travel, and Bintang Radio event. 
RRI Surakarta was recommended to organize attractive cultural events 
consistently. 
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